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文名字 Loop Garoo Kid 本身就有“蜕变”、“变幻莫
测”之意 , ① 暗示了他的多重身份。他既是一个具
有古埃及文明背景的“宇宙弄臣”(the cosmic jester) 、
希腊神话中狄俄尼索斯精神的象征 ,又是一个流行
















































“术语”。例如 ,伏都教的诸神洛埃 (loas) 既有行善
(Rada)的一面又有作恶 ( Petro)的秉性。这有时要看
洛埃神的“情绪”,但通常有赖于人们的敬神仪式。











教仪式 (p . 72) 。① 通过祭仪 ,卢普请来了伏都教中
最强大的以蛇身现形的丹巴拉神 (Damballah) ,并念
咒让伏都神的使者、司通讯与守门之神勒各巴 (Leg2










马 ,在德拉格的邮购新娘 (原为卢普的女友) Mustach
































④ 这些作家大部分收入 Jack Hicks ed. , Cutti ng
Edges : Young A merican Fiction For The π70 s ( New York :





本文所引页码的版本为 : Ishmael Reed , Yellow
Back Radio B roke2Dow n (New York : Avon Books , 1969) 。














































































德拉格不屑一顾地称作“Mumbo J umbo”的东西 ,正
·41·




④ 见 Reginald Martin , Ishmael Reed and the New
Black Aesthetic Critics ( Houndmills : The MacMillan Press
L TD ,1988) , p . 70.
同上。在《里德读本》(2000) 的绪言里 ,里德进一
步解释了小说的标题 ,并强调其“解构”的目的。
引自 Joe Weixlmann , A f rican A merican Decon2
st ruction of the Novel i n the Work of Ishmael Reed and
Clarence M ajor : M EL US , Vol. 17 , No. 4 , Winter , 19912
92 , p . 57.
Henry Louis Gates , J r. ed. , Black L iterat ure and
L iterary Theory (New York :Methuen & Co. Ltd , 1984) p .
297.









它承认过去 ,淡化未来 ,却强调“此时此地”(the here2
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二元性 ,如伏都教“洛埃”神行善 (Rada) 和作恶 ( Petro) 的两
面 ;三 ,就像《芒博琼博》里道教的阴阳两极 ,象征生活和文
化的多元性。
参见 Sami Ludwig , International Com m unication
in M axine Hong Kingstonπs The Woman W arrior and Ish2
mael Reedπs M umbo J umbo (Berlin : Peter Lang Publishing ,
Inc. , 1996) , p . 343.
